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Elaleltung zur8. tiseeuscbsftltcben Faobta6r,ug
I1p1.Iag. J; 0inana
D1Íektor iler'I'orecbuigsarrstalt ftlr Scblffabrt,Ieseer- unil Gruanlbau
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Zum ersten l[al finttet zu einem Komplerübena in r¡¡tserat Ïor-
schungsanstalt eine Ta€ì¡rtg tler [i.ssenscbaftler, Ingenieure t
SpeziaLtstenr teuerer und Vertreter der Pra¡is tler Binnen-schiffabt untt tles Wasserstrâßentesens statt. Ich begrüsse dleI¿ftlatlve nelner KolJ-egen Refereûten unal des Direktors des
fgB Deutsche Bin¡xenreederei zur Slnberufu.ng elnex solcben Îa-
gung¡ clerea Zreck clarin bestehtr einea bedeutsaroen Irfahruags-
austaugch <ter leitentter tratler cles Tralrsportzweigs Schiffahrt
uncl antterer lnteresslerüer Krelae elnzulel-ten. Dies Íst notwen-ttlg, reil an dle Blrnenschlffahrù ln tlen nåichsten Ja,h¡en Anfor-
rlerullgea gesteì.It terdenr clie in keinem Yer:bältnls zu <Ien bls-
herigen stehen u¡d ttie ttenzuSolge auch nicht nehr nlt tlen gegen'
rärtlgen Uetbotien gelöst rerden könae¿.
Das bezleht eicb sorohl auf (Len Ilnfang <les durcbzuführenden 3in-
nenschlff sneubauprogrm'n s u3d ale Rekoastnrìct i6¡x5p¿ff ¿ahn en sowie
derea langfrlstlge ?erspehivplanua8 a1s auch auf dle in cler
Bauausführulxg zur anrendu.:rg gelaagenden Ko¡lstrukti onen unil P¡o-
ct¡¡lctlonsnltteL so¡le dle hierftlr 1n Frage kommentle ?rodukblons-
tecbnlk uncl schiffahrtstechnologle. Âut tliesen Gebieten nussen
neue, bessere Uittel u:rtl Ifege gefuntlen Íer¿len'
Bel aler Betracbtung tler notrenall8en ![a8[ahnen zur verbesserung
der Slnnenscblffab¡t ðtlrfen rlr Jetlocb tlieselben -n1cht isoliert
vontlergesa,ntenpo].ltischenun¿tökononlschenSntricklu¡8ln
unserer Republlk Þetiachten. Dle nelsten Investltionsvorbaben
sowie auch RekonstnrtrLonsnaßnahnen cler vergangenen JaJEe 1Iû
Transportzwelg Blnnenscbiffahrt ttlente4 nicht schlechtbln der
Verbessêrung tler VerkehrsverhËiltnisser sonalern raren zugleich
lleilaufgaben filr cten Aufbau der verschlecleaen tYllltscbaftszwelge
d.er Republik. ![an kan:r also ctie Becteutu¡g cter Birurenschiffa]¡rtnlcbt voll el:ûessên, renn nåû sie nicht blnelnstellt 1a cLas
Ga¡ze r¡¡seler Yolksrlrüscbaft.
ter Terkebr 1gt cles BlnalegLieat zslschen Industrle und landrlrb-
ecbaft, ztlaohea Proôuktlo!' und verbraucht zrischen den ?xo'lu-
zer¡t en r¡¡terel¡raoder uncl zrlschen ?ro<luzenten uncl Konsr¡menten
1n natlonaler u¡rd latelraetlonalen Maßstab'
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Bbenso rle tlle*geeamte Tolksrlrtachaft reÍtgehend ibre Aufga-
b€Du¡t€¡.te¡l3eilln8u¡lgentleeSemelnsa,me¡xKanpfesuntlj^eHer-gtellun8'ôerñrtsobaftllcbenr¡¡.lPolittscbenEl¡beltlDeiIûem
ultabbr4Datrgen r¡nd ðenokratlscb€a Deut8ghla¡ral atr¡rchftilh"rtr sinfl
sucb ille 1¡ rler schiffa,h¡t r¡¡at tui verkebFstaaserbau tätlgen
llasenschqftler u¡<l I¡¡genleure ln êiegen großen Kanpf nlt eia-
bezogen. tlr konzeatrieren r¡naere ganze ßralt auf <len unfassen-
ôen a¿fbau u¡5erer sozlalitt lschea Geeexlsoba,ftsorônung uatl
trqgen ilu¡ch u¡gere fachllchen r¡¡tl ökononi'achen Iæistulgeno1t_tlazube!.,unseleaÍerHätlgendl.eÂrbeltzuerleichte::n,
r¡¡tt alas Lebe¡ achöner zu geetalten'
uurEtrttiok].t¡lgðerYol}srlrüsohaftðerDeutsob_enDemokratl*achenRepub]'iknr¡deaufctenvl.Parteltagtlersoulalis.ti6cben
Xlnbeitspartel DeutsobLanôs festgeetellt t. 'n(Iaß ôle øeutrale Âufgabe tler SED beln umfassenclen Är¡f-
bau des Sozlallemus ôa¡La besteht, auegeheuil voa ilen
õkònonlsoben Gesetzeu dea Sozlallenus, <l1e aatlonale Wlrt-' .schaft der Deutschen Deuokratlschen Bepublik auf tlerrG¡¡ndLa€e iteg höcbstea Stanttes von [lsgenscha'ft t¡¡tÌ
lecb¡lk z¡¡. Seeta1ten.ü
In Prog¡'mn ilsr SED ru¡tlen tlle Schrerpu:clcte der BttrickltugðelllrtÈchaftgena¡¡t'zutlenena¡rchilleraache&r.trioklung
ales TerkehrareÊena gehört.
Âuch fttr ilerr Verkebrsträger Bln¡renschltfsh¡t ergebea slch- blera¿s.große Áufgaben, ¿le nrt ¿en 21e1. 8eLõst ¡e¡rle¡ ntlasetttdle g¡¡s ðer Entrioklu:rg der aailonalen Ílrtschaft u¡tl ðer
rachseuilþn l¡1tera¿t lonale¡ Eozl*ligtlgche¿ å¡belt stelluirg n¡1ð.- Konzentrati.oa e?tstehenilen. lr?¡sDortaufgabeu bel sl¡rketrilen
Kosten u¡¿ stðnäfger Reduzfer'ng Aes Arbeitsau3tra¡lates-uu be-räItlgen.
Ée8err'ärbi8fi¡rôeteinelebhafteDls}nraslonllber.llebe6teög-
l1che Veillrkllobung' èer BescbLttaap der llfbgchåft8ko¡f ere¡z
täes Zentralkonitees ðer SozlalletLsohen Btab,eltspartel D_gutsob-
trancLs uú(l alés tr[lnlsterràtes :tler Seutschea Denohatlacb.eD B€pr¡-bLlk statt. . Diese Sesoblllase slnd auoh lllr r¡¡s voa au.gerorðe¡t-llcher Bedeutr¡lg.
'llÍ1r hancteln in Slnne cler geaaraten Beschi{tsss , ser¡ rit alleauf tlleser Sachtagung zur Dlskusslon stehenalen Aufgaben'f.m
sou fal.lstfsobe¡¡ Sl¡ne lösen. Glelobernaßen baten wlr* dle Aufge-
be, eine wissenschaftllch-tecbuischê Zusannena,rbelt - Erfah-ruagsaustausch - nit de¿ u.aa befreuncleten lËnde¡n des sozLa-li.stischen lagera, besonclerq nlt aler Sowjetunlon, zu pflegea.
Wir haben ctle begr{lrdete Eoffnungr daß in alea eatsprechenalen
Sacb€renLea aler trärxtler cles BGII auch dle gru¡clsËltzl-fclhen ProbLe-
ne cler Bi]l]xenschlffahrb.nñit tler lÍasserstraße¿ sl¡63 r,þ6u¡g i¡[
lnternationalen Ma8stab 1n Elnbllck auf u¡seie gnnelnsaÐp '
?erspeHlve zugef,llhrt reralen. /
Bei ater Beratutg und tröeung.'l¡eerer elgénen .großen ?erapoKlvesinal-wj.r 1n cter glflckLlchen La6e, u.ae. auf vielen Gebleten auf
dle Srfalrrunge¡ unrt tlle frer¡¡clsohaftl.lcbe HLlfe aller Staatea
des sozigliatiscben lagers atlltzê¡I zu tðl¡en. D1e blsberlge
wtssenschaftllch-technisohe Zusâa-ena¡belt bestätlgt ; öaB der
llbergarg. zur Schubsohif?aùrl auf tle¡ Bl¡¡enrasserstraßen tler.
DDB tler lnternatlonalen Entrloklu¡gsteûitenz allgeneL¡l ê¡lt:spricht, cla die Scbubschiffa,hrb ln tter Regel aut geelgBeten Re-latlonen zur .protluH lvsten. $ehlffa,brtstechnologie gerortlen lst
.u¡d. eine wesentLichè Senkuag tler llra,nsportkgsten ercûögllcht.
Gestatten Sle nir nur eÍ¡16e Benerku4gen zur Iûtricklurrg der
BinnenschLffab¡t ln fer Ð,n selt 1945.
Bei ,ôer Betracbtung tler Îræsportlelstungen tler Blr¡enscblffahrt
nacb 1945 sfaat die, I,elstungen ilereelle¡ auf Oru¡tl tles stetfgeu
I[achstuns tter nateriellen Proatu]rtloa r¡¡cl tles sich stäntllg er-
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relter¿ùen Außenhanalelsvolume¿s besonders bis 1 958 lauf e¡¡cl
gestiegen. Ab 1959 Jettoch lst ttleser Àufscbrung i4 tler Sntrick-
1t¡¡g der Transporüleistu:cgen tler 31ulensch1ffa'brt nicht in ilem
üaße vorha¿d.ent Ías zu einem TelL auf ttle verßlnderte
Transportkap azí1Èât 'ter tr'lottet (len starken R{tckgang 
der Tornage
"ãtr"-t"11tãise auf itte u¡Sflaetige Entrlcklung 
<ler tauch-
tiefen der Xlbe u¡.tt Oder. zu¡{lckzufltbren let' Der Rtlokgáng cler
Tonnage ist irû wesentlicben clurch ilie-sta¡ke ÌIberalterung cler
ÐD'-Flotte entstanden. Dles i6t auch tlie llrsache, ðaß seit 1959
ôie.BiÐlenscbiffabrt nicht mehr in tler lage ist' <ten erroittel-;; ;;;"rtbed'arf 'der [irtscbaft 1n vol]'en tmfanse zu bef,tie-
illgen. Die lelstu:re 'der Binnenflotte konnte *"o:". ":'-t:1:1*
nlnsatzto¡nage bls '1958 nocb eiÛe Stei8erung erfalrren' Danachfilhrt iedoch das stetige Àbs1¡ken <Ier Einsatztonlm€e zu einen
R{lckgang der Træ.sportleistun€'
Bei tler Sinscbåitzung ttes kitnftlg tlurch tlie 3in¡renschiffa'brt zu
deckenaen rransportbettarfs 'nter Beacbtuag tier Bilauzlerung derKagazltât der lDranspoltøselge nft d'en Tránsportbetlarf der lÍirt-schaft 1st tle¡noch -"ot't"ooa der leistu¡gsstelgeruag'tler 3in-nenschiffalrt seit 1945 u.nd 'tes stä'tði8en Wachstr¡ns 
ôer nate-
riellen Proih¡}rblotx auch in tler ?erspektlve eine a¡teilige Stei-
gert¡ng aLes Beèarfs an Bi¡¡enschiffsraum a16 sicber vorauszu-
setzen.
'o àooog*" der transport-Ðen in tlen letztea Jabren festgestel'Ite
kapazit'àt gegenllber <len ltransportbetlarf rur(te 1û der Terga'+gen-ueit aurcn folgencte üaßnalnen entgegengeÍirlit:
a) zrecknäßige Erhaltungswirtschaftt lnsbesontlere tlurcbdle RekonstruKlon;
b) stilattige Verbessenrag ôer organisatlon r¡¡ü Disposltion
¿les SLotteneinsatzes u¡tl der transporttecbaologie'
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Die stä,Bdige SteiSeru¡8 der Ausnutzulg tler tr'Lotte wj¡cl auch in
aler PerspeHlve weiter il"urchgeftlhrt. 3s sel hier jetlocb festge:
steLl"t¡ daß dle Rekonstru.lrülon ôer lon¡xage aullcb tlie Anzabl der
rekonstm.¡cblonsf?ihigen Fabrzeuge nur nocb begrenzt volkswitt-
schaftllch ilurcbführbar bzw. vertretbar 1st.
obwohl die tech¡isoh-orþanlsat orlscben ![aßnahnen resent licb zur
T,e I stu.ngsst e lgerurg der vorhaûdenen B1n¡enf lott e be lgetrage¡l
habear_ zelgt clle Sntwlckh¡ng tles Transportbeclarfs, ðaß selb¡rt
der u[fa,ssende Eiasatz der neuen Motor8ilterschiffe nlcht tìie
leistu¡gËsteigeruag gewährleiatet, tlie ausreicben vllrder r¡m tlie
Ðifferenz zwiscb.ea Íransportbeda¡f u¡d lransporbkap¿zltât sv
beseltigen. Dleser Diskrepanz kaûÈ alurch tlie Slnfilbru!8 Yon
neuen llraJrsportnethoaen ln tter Blunens chiff ahrt entgegengetreten
werden. Die zahLreichen va¡la¡tenvergl.elche zelgea, tlaß zu¡ Þ-
fü1luag cler vorgesehenen ÎransportaufSaben ¿ler Biñn ens cbiff shrtdle schubechlff al¡I'b alLen konventloneLLen Betrlebgwelsen tler
Bir¡enscblffa,hrt reit llberlegen ist. A1le rlchtigeu xennzLffemfallea zugr¡"nsteû dter scbubschlffabrt ausc Insbesontlere epreohen
clle hohe Arbeltsprortulctlvltätr tlle leträchtllcb Serlngerer
seLbstkoste¡l unal die ctanit verbu¡dene beach.tllcbe Rentablliürt
sow-ie der re18t1v gerlnge'Investltionsbeèa,rf ftlr tlen B¿u rron
Schubverbänclen. Fli! die Scbubschlffa^b¡t sprechen eLne gaûzo
Relhe volkswlttschaftLicb beôeuteatter Gesicbtsprulcte, u. a. l¡s-
besondere auch ðle llngestaltulg tler sozlal- r¡¡ct ArbeltsbetlÞ
gtiragen fltr ð1e schiffsbeeatzu¡gen, tlie eg clen Bl¡neaschÍffer
e3strûallg Sestatte¡ Íer.len, vo}1. an geseJ-tschaftllchen Leben
teilzr¡nehmen. Dle heute 1¡1 clleeer Elnslcht bestehenalen 6roßen
tnterschlede zu den BeschÈi,ftlgte¡r andlerer zrel8e unaer|er Yolks-
wlfüschaft rerilen ôaùu¡cb verulnelert.
Der llberSa¡g vOa cler konveatloaellen Betrlebsrelse zur sçhub-
schlffa,brt, iler schlffährt n1t besetzrugslosen lastelnbeliea¡flthrt dr¡¡ch ille anrendlung elner den neusaten Brkenntnlsee¡ tler
o
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Wissenschaft entsprechenclen Technlk zu eiae¡ r¡¡ofassenden Ra-
tionallslerung tles Transportprozes8es cler Bin-engchlf f abrt'
Danlt werden alle MögJ'foblelten unserer Geeellschafts- u¡'l
Ifi¡tschaftsoratnung gãnutzt, und 1n der Slnneuschlffa'hrt finclen.u"i"ft"trtte1 Anwendung, dle un"eren sozlalen ?rodukt tonsve¡-
hältnlsseû entsprechen.
Ðfese Schubelnbelten sincl entspreohentl <ten tecb¡lschen Vo¡aus-
setzungen dex lvasseratraßen der ÐÐR konstrulert und aus dlesen
crund.e nlt den Schubelâhelten a¡derer sohtffahrttrelbenðeÎ I,ärx-;;; """ bettingt vergleichbar' Fttr dle Verhältnisse der DDR 
ent-
"p""ofr"r, sie Jedoch 1n baullcher und sctriffahrtstechnologischelIlins icht cien wi ssenscbaft llch-t e cl¡lxlschen Höchst st a¡¡d'
Durch die initlatlwolle zusânnenarbeit nlt ôen VfiB Ðeutsct¡e
Biimenreedexei konnte nach erfoJ'8reicher SlIrobung die erste
Schubelnheit tter ÐDR.a,n ,l4. oktober '1962 nt Durchfllhrrrng von
lransportaufgao.en in den llransportprozess des VIts Ðeutsche
Slnnenreealerei eingeglietlert werclen' Mlt der Inbetrlebnahme der
ersten Schubeinheit tturch den VEB Deutsche Binnenreetlerel er:
gaben slch ietloch einlge Frageu, dié ttle Scbiffahrtsbetrlebs-Iecfrnit, :.nsteionaere aber ille fechnologie tler Schubschiffahrttin VerSlelch nit clen bisherlgen Schlffahrtstechnolo8len be-treffen.
Ðer Schubbetrleb ist eine neue 'A¡beltswelse' tlie so'roh1 ¿lle
Xlemente des Schleppbetriebes als auch tles Betriebs nit Selbst-iahrernenthält.Transporttech¡lschistdle:schubschlffat¡rttl'en
SchLeppbetrieb verglelchbar. lln oder mebrere P!åi'hmet ôle eln-zeln abgefertigt nertten können, wer'lea |.¡tm Zr.ecke tler ortsver-
e¡ôerung zu einer Transportelíhe1t zusarnengestellt untl nit
elnen Schubboot beförðert.
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I{avlgatorlsch ähnelt ôiese ftansporteinbeit bei fester Kopplulg
einen ![otorgflterschlff. Ðabel let clle i'eststellung vou Bedeu-
tung; ttaß die Sclrubelrùreit ille Vortelle ctes Schleppbetriebes nlt
den Vortetlen.dee ![otorgttterschiffes vereint. Hlnsichtllch tler
lfasserstraßenbedinlr'ngen aler DÐRt der Bedlnguagen uaserer Bln-
nenhåifen und aleren Unsch'lagstechnolo8le gilt esr auf tler GrunaÌ-
3.age der Ergebnisse der Erprobung untl tler Versuchgfahrben ites
Sunktlonsnusters tler Schubelnheit. noch weitere MaßnaJrmen zu
beraten ul¡tÌ festzulegen.
Zulc VerwÍrkllchu¡g.des Pe]îspektlvprogranns wlrtl der Unfang des
Neubaues von tstnnerlschlf f en e inschließlich cler Rekonstrulct lons-
naßnahne¡r in clen konnenden Jahren bedeutend. e¡höbt wertLen¡ ZurSrftlllu¡g tÌieser stËinctig wachsentlen liansportaufgaben lst für
clle Betrlebe tler Blnaenschlffahrt e1nschIleßllch ttér Håifen elne
sehr Íesentllche I,eletungsstelgerullg Lfs 19?0 vorgesehen. Ðlese
steigerulgsrate lst ln Elnbl1ck auf'dle Gegamtsituatlon unserer
ökononlsehen Bntrlcklu¡g unci dle Unnö8lichkeltr tlle Arbelts-
k¡äftezahl enteprechend tler Ausreltu¡g tler ?roclt¡.lctfon zu ver-
gröSerari nur llbe¡ clen lleg aler Arbeltsproctu"lrüIv1tåitsstelgerung
nö911ch.
Ða clle geeamten f'olgelnveetltlonen 1n Perspektlvprogrann be-
¡ückslchtÍgt werêen nllsaen, nuß elne Abstlnnung zwlschen ctenyerkehrsträgern {lbe¡ tlle zu-kll¡¡ftj.ge Yertellung iles verkehrsauf-
koomens vorgenonnen rerden. Dle Binnenschiffahrt nuß wissen,
Íann, .Ío u¡it 1n relcber.Größenordnu¡g <I1e Verkebrsströne verlau-fen u¡d rie tlle gütelr beEonclers atle Massengüterr auf <Ien Bln- '
nenraaserstraßen volk8çlrtschaftllch transportlert çertlen kön-
aen.
A1s Traneportrege bllcten ctie Bl¡nenwasseratraßen elnen wicbtl-
gen Beetancltell ðes Velkehraresens'
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tntslreche¡ltl den Wachstum un6erer 'P¡odulÉlon untl der llebu¡g deg
r.¿bensstanôsrds der BevöJ.kerung rlrd auch dle Blnnenschlffahrt
a¡¡.f unsèrea ¡fasserstraßea arxreacbsen' D¿: l{asserstraßennet z der
lüflR nu8 alsruû 8o gestaS'tet wertlen' daß es tllesen erhöhten Arr-
foaderungen des Ve¡kehrs gewacbsen lst' Unsere Aufgabe bestehtôarin, dle Bln¡enschlffal¡rt so zu entrlckeln' ôaß kelne Ð1spro-
Bortioneu auftreten können' Deshalb kon¡nt d'er Àuea¡bet:iU-
eLnes långfr1Étlgen Perspekt lvprogra¡ilns filr ô1e nntwickLuag
aler tsl¡ne¡lschlffahrt 1n der ÐDR besondere Becleutung zu' In die-]]i;; ,o"u" u*r, begonnen, d.leses ?rograon nlt E1lfe ðer
zustZioðlgen st aåt lichen Stellen' unserer ForschungssJxstalt Ì¡¡tl
ôer tsetriebe der Schlffa'hrt auszue¡belten' In ô1ese¡n ?erspektlv-
¡ùan sollen ô1e notwendlgen Maßnalr'nen der Bf¡¡ensobiffaÌ¡rt so-i1e aie ftlr das lfaeseretraßennetz unô dle stch 'Israus bls zu'nJab¡e t9?0 uíd darübel hlnaus ergebenden Konsequênzen nleder-
gelefçt rerden.
lDer a¡rsschlaggebentte''!'aktor zur Srrelchung <Ier ZleLe dleser
Perspektlve tst neben òer Verbesgerung ðer Arìeitsorganleatlo'u
untt tler Qualifizlerung cler Werkt¡iti8en 'Ler technlsche !ort-sab¡itt in ðen Betrleben' letztere¡ konzentrlert sloh entspre-
cxnerrd.lelArtderlnTraf¡sportzwelgschiff.a}¡rt'auszuftlhleutlen
.Arbei.ten auf clie tr'ragen der Motle¡nlslerullg u¡tt Mechanlsleru¡g'
]Hi.erbelkon¡rtôerForscrrungs.u¡tlEntrloklu¡gsa¡beltbeson(lere
Eedeutung zu.
tr)ie Åufgaben der tr'orschung in de¡ Blnnenschtffahrt Laesen -eLobi:n ihxer ZLeirsetzuuL1 J't r¿esentlichen auf dle beltlen BegriffetrffiÍicklungderTechnlkelnschließlichdel:Iechnolo8lennu¡ô
tßrhähuDg tler]itlrtsohaftLlcbkeltrr zux'Êckftthren' wobel ln un-
fassenôerlleisealleGeblete¿ler.P1anÌ¡¡rß'PfoJektlerurr.guntlBau-
a¡rstrlihru¡gunterengsterBertlckElchtlsu¡Stlerverk€bes¡for-
ilerungen u:rtersucht wertlen ntlssen'
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Icb nelne hler nur e1nlge weseatLlche Autgabear clle 1n tler
nächsteu Zelt gelöst sertlen ntlssea bzw. tlle zr¡¡n 1e11 schon
bearbeltet werdea:
Wissenschaftllche Segr{lntlung der Blnnenschlf f a}ìrt fitr dlen¿ichste ?erspeHlve;
RatlonaIisierung det B1'nnenschiffahrt hlnslchtl1ch desTransportproze sées unil tler Transportnlttel ;
Sntwlcklung von TransporttechnologlenVerringeruag des Arbeitsaufwanclesver¡éiËerun! ôer sozlalen Bel?nge cler-Schlffsbesatquagf inttfirrung ãer Tra^nsportnethode-nitt e1s Schubschf ff ahrt ¿ndãã-J-åcirreipenden beziv. schlebenden selbstfahrers und sonltäi; üüñíå¿uoÀ-¿ã"-tónie¿tronerren schlffahrt (bls 19?0) ;
SrrtwlcklullgcterplaruaãlßlgenErhaltunsswlrtscbaîtnlrErrel-õ;"g-dãn-ñöcirãtnogucheã 31nsat zberé ttschaft tler Bianen-flotte;
wlssenacÌìaft l1che Begriladung uxd Sntwlckluag tter Binnenhäif enf{lr die nächste ?ersPektlve;
Srwelteru:rgtlerKapazltätende¡BlnnenhaifenentsprechenildenBettllrfnlssèn des Verkehrs ;
ÀnDassunÃ und ¡llodernlslerung der Binnenbåfen a- tlen sich ent-wtèkelndõn Sihubverkehr;
Rat 1 oaa1l s lerung ôes Haf enunschlagsprozesse s ;
SteiÂeruns der Transportlelsiulxg tler B1n¡enschlff ahr-t. ¿urchVerkúrzunã der llnschlagszelten durch A¡wendun6. elnes. nocn-neõtranfstõrten unicrnaãs, der in selner.Kouzentrlerthelt elnEöchsttûaß "n orea"iããrtõå "t¡ã Koordinieir.r.rg tler betelligtenVerkehrstréger erf ortlert ;
komolexe Mechanlsleru¡g tles Unsohlageprozesetes u:rd' Arrendungäãä"ËðüãrTð;:*üã-iãüit ðnv erkehrs In- rra¡s p ort Dro z e ß :
En$wioklung elner plannäßlgen ErhaltunSøwlrtscbaft zur Er-iéicñung einer höcÈstnögliõhen Einsatzbereltgóhaft cler tech-nlschèn-Anlagen der Blnnerhäfen;
konplere'Untersuchung zur ratlonellelr lusnutzultg-tl-er nattl¡-l1oËen iTasserstraßen-ln llnzugsgeblet der 0tLerr XLbe u¡ilSaa1e.
Aber auch d1e Korroslon a,n schlffskörper untl an clen Anlagetel-
lensowlederverschleiß,rrlehtlgerMaschlnentellebeelnf].ussen
wegentllcbtlleErhaltungs-unttunterhaltur€Ekoste¿eltesschlf-
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fes. Ftlr ô1e Beutabllit6t dtel B1¡¡e¡Jlotte tst Yon entsobelilen-
aler BedeuttutS¡ ttle vorgena¡nten trogteuanteile nÜgllobst nietlrl8
zubalten¿. dLe Lzulzetiea cter Anlagea uu èrböb6û rind dle Aug-fallzelten auf ela ![lnlnr¡n berabøuaetzen'
Ðen Korroslonsscbutz u¡<t tler aystenatlsoben Hgrabaetzu:rg clee
O""""Ot"tu"es nuß itesbalb s¿s volksrifËgohaftlloben 8r'äguagen
heraus elne größere Ar¡fnerksaDkelt gewrtlnet lefiletl' å¡ eiaer
plannäßlgen Erhaltulgsrlrügcb¿ft tte¡ Schiff,e nuß éuoh tlle For'
scrru,ng dtärket lnteressiert sela' Das Slelcbe trltft ftlr èie
Scbatleasfallforschu:rg zu. Ðle Senkulog tler Ausfallzelteû tlutch
Scha<tensf&i1le soII itazu beltragenr' dle BetrlebsrlrüsohaftLleb-keit zu erböben untt clle 'ter ScbLffabrt Aurcb Ausfal'l iler Soblffeer¡vachsenclen trobten herabzusetzèn'
Yon großer Bedeuiuag sind ft¡r clen E¡trr¡rl u¡tl ctea Betrleb eLneE
Schlffes die auitretentlen schringulgsteoh¡lschen Probleme êuohin Zusannenba¡xg nit der Geräuscbbekänpfu¡g'
Eia in den letzten Jabren aufta¿chentles Problem i8t ô¿s tleÉ
Setrfebd von .schlffsa,ntriebEa¡].a8en nit veracbieðe! 3obÍere¡Treibõl.en nlt böheren Scbrefelgehalt' Hler ist eg notrendllgt
verst åir¡* IIut ersucbuagen 1¡ tler s ohlf f a'bt Ébetrleb gt ecb¡1scben
Srprobr:.rg ttr¡¡cbzufilbren. Dles ka^Ûx lnsþesondere l-n Balnen <ler
Verschl-e1ßforEchrËl{5 th¡rchgeftlb¡t Íer'len' Dar{tber þlnaus lst es
notwendlg, arx tlen in <ten Biúneneohlffen el4gebautea Îy¡notoren
syst enäti sche Le istu¡gs- u.ntl llre lbst of fv€rbraucbs8eaau¡8en
durcbzufUhren. Das gLeiche gilt für ttie 3¡o1tt1u¡g il6r tirkll-
chen treistuJrge¿ bezr. Belastuagen von Uotoren So'.le von Bord-
agbregaten usw-
All-e r¡nsere Bem{lhlEgen z1:Ër ffiúcklung neuer lranaporbnetbo-
ilen 1n der Bln'neB6cblffabrt tlleneu tlazu, tlle 1m.?erspe'ktlv-
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progr2m festâulegenaten ZleLe zu erreichen. Darauf nllasen ÍÍr
unaere ganze Kraft konzentrleren. I)le bls '1970 Sestellten Auf-
gaben steLLen praktlsoh die Vêrrlrkllcbung el¡er reltere¿
Stappe cles Êrtrloklulgsprogranns tla,r. Jettes Versäusnis ln tlle-
sem Zeitral¡m.rl!a[ uæere ¿u.ktlnfblge Arbelt resentlfoh erschÍe-ren. Ðle l,ösung tlleser Aufgaben liegt elnnal in cle¡ gencl aler
Orga,ne tter gtaatLlchen Ye¡raLtr::eg; abeilsie benötlgen unte!
aLlen ltn6tãnaleD atle a,hive ltltarbelt qller ln der Blanenscblff-
fahr.t r¡¡<I In Waaserstraß enresea tät lgen !Ílssenschattlelrt
Ingenleute, lechnlker, ![eiste¡ untt Prottu]ctlonsarbelter. In tlen
Faohthenen unaerer zrelt¿ig1gen Tagung verden elne Relhe r1chtl-
ger Sragen ln el.nzeLnen bebandelt.
Ilnserà Bentlbungen n{lgsen lnnet tla¡'au? Serlchtet seinr dle 31n-
aeuschlffahrt nlcht nur zu erhaLten r¡¡d zu verbessernr aonaÌern
- Ln rter ?erepeHlve Seseben - elnerselts der Uechanlêlerung u¡al
uodel1llsleru.ng tler anileren lrlrtschaftszrelge Rechnung zu tragen
Ì¡ntl a,ntlererselt8 ttle Blnnenschiffabrt so auszubauen, ¡1aß sie
den Àñror(lelt¡ngen des. stefgeûden Verkehrs gerecbt wlrtl.
i[ir slntt r¡¡8 ôafrlber 1n klarèn, claß wlr dle an u¡s Sestel1te4
.anfo1'alerungen nicht allela erfllllen können. 191¡ brauchen fefterttie aktive ülthtlfe uûserer Arbelter rrnit l[eister auf tlen Schlf-fen, Werften uJxtt l[asserst¡aßen.
¡s 1st nlr e1n aufriohtlges Beô{trfnls, an tlleser stelle filr cllevorbildllche und erf olgrelche so ziall st i sóhe Geneinschaft saÌ-belt bel tter 3rt¡lckIrr"ng, tÌen Bau u¡ct cter Srprobubg der ersten
scbubelnheltenfttrttleSlnnenschlffahrÈ.terÐDRtlentrollegen
der scblffahr!, tler werften u¡tt des vEB Deutscbe BlnseDreetterel
sowle nelne¿ Kollegen ¿us der tr'orachunSsa¡lstaLt zu tla¡ken.
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!Ílederbolt nacbten ÛúEe¡e lÍlgseascbaftler r¡¡ô h¡gêrrleuret aber;;;-;;;"*t"t"" der Prarrie tlle leststerlurs' tt¿ß tler erfols-
rercne tecbnl.Ech,e 3o¡tsobritt :-" :"":1"Ecbårtserbelt n:Lobt
nögl-Lch 1st. IÍlssensobaftler' Ingenleure' UeiBter r¡¡ô A¡beltor
sind voaeLna,nèe3 abh?i¡xg18; alle be'ttlgoD 51oh Segelsoltlg' oe- ';;;;; E1!d rir bestrãbt, unser' tebeu etäüdltg øu Yerbesaertrt
r¡¡tt ôan¡m bee-teben "*O 'i"'"o" 
Intereesea ln ùen'Fragen'ilEr B¡-
haLtuag ðes tr'rlettens t¡¡ô èes gozialletlsobe¡ Àr¡fbauec'
Bel allen Betelligten sinit dtle Erfolge r¡¡aere! 1""":Y:1:'
3ÍbwickLü.ngstätl'8kel-t getragen von tlen Berußteeln¡ dlaß r¡¡Eere
zulcurxft nur öa¡n gestoierb lst' renn rlr uag ar¡f, ôle Selte ôegFortscbrltts, auf <tle Seite ttea Soz1411su¡Ê Ete:LIe!'
